






就在于研究和揭示教育的本质和规律 ,以之指导教育实践。然而 ,教育的本质是什么? 教育









律之一的教育外部关系规律 ,实质就是“教育要与社会的发展相适应”规律。 适应 ,包括两方









组成部分的关系。 即在教育过程中 ,要正确处理德、智、体诸方面关系 ,使受教育者得到全面
发展 ;三是教育过程中诸要素 (教师、学生、教育影响等 )间的关系。核心问题是使各个要素相
互协调 ,发挥每一要素的作用 ,取得最佳的教育效果。教育内部关系规律 ,就是上述这些关系
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律是教育的本体性规律 ,外部规律是教育的动力性规律 ;外部规律是内部规律作用的条件 ,
内部规律是外部规律作用的尺度。
虽然整个教育学 (教学科学 )是研究教育现象、揭示教育规律的 ,但以往的教育学并没有
明确地提出和表述过教育有什么规律 ,有哪些规律 ,包括教育的基本规律。当然 ,没表述并不
意味着没有研究 ,只是当时还停留在“浑沌的关于整体”阶段和水平上。 所以 ,教育内外规律
说的提出 ,可以说 ,是对教育规律第一次明确的表述和概括。
在 80年代初 ,之所以要提出并表述教育的内外规律 ,这里面有个必然性和可能性的问
题 ,有个主客观条件问题 ,或者说有个“时机”问题。⑤
就客观必然性方面看 ,我国自建国以来 ,尤其是 1958年“大跃进”以来 ,社会的各个领
域 ,主要是经济、文化领域 ,经常出现大量违背客观规律办事的现象 ,这种现象在“文化大革
命”十年浩劫中达到了无以复加和登峰造极的地步。 而违反规律 ,必定要遭到规律的无情惩
罚。其结果是导致我国经济、文化事业的严重破坏和倒退。因此 ,粉碎“四人帮”以后 ,特别是
党的十一届三中全会以后 ,人们痛定思痛 ,总结经验和教训 ,通过深刻的反思 ,逐步认识到 ,
要促进社会经济、文化的发展 ,必须按客观规律办事。而要按规律办事 ,又必须首先研究和认
识规律。经济如此 ,教育也是这样。 所以 ,研究和揭示教育的本质和规律就成了教育理论工





中提出的。之所以如此 ,是因为 ,与普通教育相比 ,高等教育与社会的政治经济文化等方面的
联系更为直接紧密 ,也更为复杂 ,它所面临的任务更加艰巨 ,其发展过程中矛盾更为尖锐、暴
露得也更充分 ,所以 ,当研究深入到高教领域时 ,人们往往容易打开认识新局面 ,从而发现和
把握规律。而普通教育与社会的联系是间接的 ,它对社会要求的反映不甚敏感 ,因此 ,以普通























当然 ,作为一种重要的学术观点 ,内外规律在教育理论界也受到一些同志的批评。 有人






在教育理论界 ,对内外规律说提出的挑战可谓多矣⑨。其中有直接挑战 ,也有旁敲侧击 ;
有针对整个内外规律说的 ,也有针对其中一个侧面的。归纳起来 ,大致有四种意见:一曰教育
无规律说。此说认为教育乃人为活动、人为事物 ,其客观性难于把握 ,多受偶然性和人的意图
支配 ,故而没什么规律。如果教育研究者动辙谈规律 ,那么 ,它对人为活动的影响 ,还不如不
谈规律更积极得多 ,因为后者更能使人思之再三 ,慎重其事。否则 ,容易打着规律的旗号去践
踏事业。二曰外部规律不成立说。此说认为 ,规律只是事物的内部联系或内在联系 ,只存在
事物的内部规律而没有事物的外部规律 ,事物的外部联系只能是它的现象而不是能它的本
质。因此认为 ,提什么内部规律和外部规律 ,是不规范不严肃的 ,容易引起概念和思维的混
乱。三曰多余或重复说。此说认为 ,内外规律说并无新意 ,因为所谓的外部规律、内部规律 ,
从它涵指的内容、即“教育适应并促进社会发展”和“教育适应并促进人的身心发展”规律来
说 ,早已被教育科学所揭示 ,任何一本国内的“教育学”版本 ,几乎都有“教育与社会”、“教育
与人的发展”这两章 ,实质就是在讲教育的基本规律。因此 ,再提内外规律 ,至多是换个名词
和换种说法而已 ,内容是重复的 ,故而也是多余的。四曰空泛说。此说认为 ,内外规律说过于
抽象 ,而过于抽象也就必然会流于空泛 ,难于操作 ,无法发挥指导实践的作用。
上述诸说 ,除了完全否定社会活动存在规律的第一种观点之外 ,10其余各说其实都或多
或少地涉及到了对内外规律说进行逻辑检验的问题。换句话说 ,检验一种理论、一个具体观















回答这一不可回避的问题。 实际上 ,自内外规律提出后 ,教育理论界一些同志所批评的焦点
和争鸣的问题关键也恰恰集中在命题科学性的检讨上。反对内外规律说的人认为 ,内外规律
说是不准确的。因为只存在事物内部规律 ,不存在外部规律。 如果说外部 ,只能说外部现象
或外部联系。针对这一批评 ,该说的提出者及其赞同者们进行了严肃认真、深入系统的答
辩1。他们严格地区分了“内部”与“内在”、“外部”、“外在”、“现象”与“本质”诸范畴的联系和
区别 ,认为 ,从事物联系的空间范围来看 ,存在着事物的内部联系 ,即一事物内部诸要素之间
的联系 ;也存在着外部联系 ,即事物之间的联系 ,这种联系相对于该事物而言 ,属于外部关
系。内部联系也好、外部联系也罢 ,都有一个本质的联系 (或曰内在联系 )和非本质的联系 (或


















架 ,它不仅仅能兼容其他规律的分类表述 ,而且也比其他分法更精确和具体。比如 ,有人把教
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律 ,这种分类是否科学暂且不论 ,它虽详细 ,但显然繁琐 ,不符合分析问题和表述思想的经济
性和概括性。
关于内外规律说的方法论上的创新 ,有的人作过概括 ,认为内外规律说运用了“现代分
析哲学方法” ,“系统网络思维方法” ,“马克思主义的辩证逻辑方法”等科学方法 ,尤其是现代
系统科学方法13。这种评论 ,我们基本是赞同的。方法是创新的关键 ,正是因为运用了科学方
法 ,才有内外规律说的提出。而它一旦提出 ,本身又成了方法论 ,指导人们分析、研究和解决
教育问题。
至于内外规律说的简约性、和谐性 ,因篇幅关系 ,不准备详细展开论述。 应承认 ,内外规















种冲击和挑战 ,在教育理论界 (也包括其他社会各界 ) ,其认识和反应是不同的 ,由此形成了
各种观点和主张。比如 ,有些人认为 ,商品经济、市场经济对教育的作用是积极的、好的 ,因为
市场经济就意味着平等、互利、竞争 ,而这些又使人的活动的主动性、积极性得以充分发挥 ,
进而为经济和社会发展注入活力和动力不可缺少的条件。所以 ,主张教育、特别是高等教育
要面向市场 ,引进竞争机制 ,甚至提出教育要市场化、产业化 ,以市场需求为导向。 认为这是
使教育摆脱困境 ,走向发展快车道的最佳选择。另有些人则认为 ,市场经济对教育的冲击 ,弊
大于利 ,它将导致师生人心不稳 ,破坏教育公平原则 ,办学的急功近利 ,最终影响和降低教育
质量。 因此主张教育要远离市场经济。如何看待这两种相对立和冲突的观点? 内外规律说
对此作了比较科学合理的回答。认为 ,上述两种观点都有其正确的一面 ,也有其不足的方面。
市场经济对教育的冲击和影响 ,“不是什么好不好的问题 ,而是必然的 ,不可避免的 ,这是由
教育的外部关系规律所决定的。 教育不能不受外部关系规律所制约”。
14
面对市场经济的冲击 ,教育该如何办? 害怕市场冲击从而关起门来办学 ,显然是不现实
的 ;而盲目地把学校教育商品化、市场化 ,其危害性更大。 正确的态度和抉择只能是不回避。
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要“全面地适应和主动地适应”。所谓全面地适应 ,就是说 ,我们办教育 ,不能只把眼睛盯在市
场经济上 ,而是要考虑社会政治、文化、科技等多方面发展的要求 ;不能只看到当前的需要 ,
也要看到社会发展的长远需要。 应克服办学中的急功近利等短视行为 ,要树立全局观、长远
观 ,促进社会的全面进步。所谓主动适应 ,即不是被动地跟在市场经济发展的后面 ,完全成为










来至今 ,我国的教育改革已将近二十年。二十年来 ,总的来说 ,改革的指导思想是明确的 ,遵
循了教育的规律 ,因此 ,取得了比较大的成就。当然 ,也不是没有问题。根据教育的内外规律
原理来考察 ,我们不难发现 ,最突出的问题就是:在一定程度上 ,片面地强调了教育体制改革




有其客观必然性。 我国的教育体制和发展的模式 ,是从苏联学来的。这一模式单一僵化 ,对
实践发展的适应性很差。加上文化大革命的破坏 ,我国教育一直很混乱。因此 ,在面临改革
开放和发展社会主义商品经济、市场经济的条件下 ,改革传统的教育体制和办学模式就成了
当务之急。实际上 ,教育体制改革取得了重大成果 ,通过体制改革 ,初步地确立起了适应社会
主义建设和发展需要的、具有中国特色的教育体系和办学模式 ,促进了教育的发展。




质量服务。如果忽视教学改革 ,那么 ,体制改革任凭怎样轰轰烈烈 ,也会迷失方向。这些年来 ,
我们重视了教育体制改革 ,但是教学改革一直没有被提到日程 ,因此 ,教学质量没有多大的
改进。同时也要注意到 ,教学改革的缓解已经开始制约教育体制改革的进一步深入。教育改
革要深化 ,必须把重心转移到提高教学质量上来 ,转移到教学改革上来。 确立教育改革以教
学改革为本的思想 ,转变传统的教育观念 ,改革不适应社会发展要求的教学内容和课程体
系 ,探索有效的教育教学方法。 当然 ,我们不是说可以放弃体制改革 ,或者说体制改革不重
要 ,体制改革还是要继续进行。但要围绕如何为提高教育教学质量这一核心来进行。这是教
育内外规律说给我们的启示。
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第三 ,关于中国教育改革和发展趋势。
所谓趋势 ,就是事物未来发展的方向和状态。任何事物的发展 ,都有其趋势 ,掌握了事物
的发展趋势 ,也就掌握了活动的主动权 ,使事物向着人们期望的方向发展。如何才能预测到
事物的发展趋势? 最重要的莫过于掌握事物发展的规律。根据规律推测未来才是最可靠的。
内外规律说在预测教育发展趋势方面就充分显示了它的科学价值。比如 ,早在 80年代中期 ,
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